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Jajaran Pengurus Muslimat Al-Fadhilah, (dari kiri ) Evi Mukidanti (36 th),
Hj. Dwi Isnarti (54 th), Triman (38 th), Asiah (45 th), Romlah (43 th).
Salah satu penampilan Qosidah pada acara pernikahan salah satu warga.
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Hj. Kasinem (53 th) sedang membaca Al-Maulid Ad-Diba’ pada acara rutin
Jum’at malam Sabtu.
Para jama’ah Muslimat Al-Fadhilah sedang khusuk membaca Barzanji
bersama-sama.
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Di sela-sela acara, Ketua Muslimat Al-Fadhilah (Romlah) membicarakan
acara Haul Akbar di Ponpes Al-Fithroh Kedinding Surabaya.
Muslimat Al-Fadhilah sedang khusuk membaca Al-Maulid Ad-Diba’ pada
acara syukuran salah satu warga di Kelurahan Mojo.
